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Дипломна робота складається з чотирьох розділів. Об‘єкт дослідження 
– фінансова звітність ПрАТ «Професіонал» за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, методика її складання, а також аудит показників та їх 
аналіз. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку за МСФЗ порівняно 
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        Пропонуються основні  напрями впровадження Міжнародних 
стандартів обліку в Україні. Досліджено процес виправлення помилок, 
допущених при складанні фінансової звітності, трансформація звітності, 
складання плану аудиту, проведено аналіз показників рентабельності  ПрАТ 
«Професіонал». 
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ABSTRACT 
 
on the research work by      Tkachova V.V.       
(ФИО на английском языке) 
«Problems of implementation of international financial reporting standards (for 
example, CJSC «Professional»).» 
(название на английском языке) 
in education and qualification level of masters program 
Accounting and auditing in management of industrial enterprises 
Odessa national economic university 
Odessa, 2017 
The research work has four sections:  
The object of research is - financial statements of PJSC "Professional" on 
international financial reporting standards, methods of preparation, and audit 
metrics and analysis. 
The paper deals with theoretical aspects of accounting under IFRS versus 
NP (S), direction of improvement of organizational and methodological issues 
accounting functions in modern conditions.  
We offer basic directions of introduction of international accounting 
standards in Ukraine. The process of correcting errors in financial reporting, 
conversion reporting, audit plan, the analysis of the profitability of PJSC 
"Professional". 
Keywords: profitability, International Financial Reporting Standards, 
accounting, control, analysis, economic modeling. 
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ВСТУП 
 
Актуальність дослідження. На сьогодні кожен господарюючий суб‘єкт, 
здійснюючи свою діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток 
при мінімальних витратах. Тому, будь-який підприємець повинен вміло 
використовувати дані фінансової звітності, оскільки на їх основі можна 
ретельно розглянути й оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти 
виважені управлінські рішення. Фінансова звітність також є необхідною для 
зовнішніх і внутрішніх користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, 
правдивою та неупередженою інформацією про господарюючий суб‘єкт. 
Такими користувачами можуть бути: банки, інвестори, власники, 
постачальники, замовники, працівники підприємства та органи державного 
управління. 
Майже кожне підприємство завжди потребує додаткових джерел 
фінансування. Задля того щоб привабити зовнішніх кредиторів, 
підприємство надає їм інформацію про свою господарську діяльність, 
зазвичай, за допомогою звітності. Якщо у звітності інформація, яка 
стосується фінансового стану підприємства як за звітний період, так і за 
попередні роки, має позитивний характер, то існує більша вірогідність 
залучення додаткових джерел фінансування. 
Окрім того, фінансова звітність є досить вагомою не тільки для 
зовнішніх, але і для внутрішніх користувачів, керівництва та персоналу 
підприємства. За допомогою наведених даних у звітності, можливо зробити 
детальний аналіз показників фінансового майнового стану підприємства, 
його платоспроможності та рентабельності. 
Основам теоретичних і методологічних аспектів, питань формування, 
аналізу і аудиту показників звітності, присвячено безліч досліджень 
вітчизняних вчених (П.Я. Хомина, С.В. Голова, Ф.Ф. Бутинця, В.К. Савчука, 
В.О. Шевчука, В.В. Сопка, М.Я. Дем‘яненка та інших науковців). 
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Інтеграція української економіки у світовий економічний простір 
вимагає інтерпретації та пристосування вітчизняної фінансової звітності 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів. Відповідно до Закону України 
від 12.05.2011г. No 3332VI «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»» [24], фінансову 
звітність та консолідовану фінансову звітність за Міжнародними 
стандартами складають: публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а 
також підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, 
перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України. Крім 
того, будь-яке інше підприємство має змогу перейти на МСФЗ. 
Дослідженням проблем звітності, її аналізу в сучасних умовах 
займалися такі відомі зарубіжні вчені: Е.С. Хендріксен [37], Я.В. Соколов 
[11], Єфімов [47], Ж. Рішар, Л.  [13] та інші. Всі ці вчені досягли значних 
результатів у процесі дослідження проблем складання та подання фінансової 
звітності, їх вирішення та складання пропозицій щодо удосконалення. 
Важливим є те, що досить вагомим для вітчизняних вчених є досвід 
зарубіжних науковців, проте, перш ніж використовувати його в практиці, 
варто звернути увагу на основні аспекти сучасного розвитку України. 
Проблеми трансформації фінансової звітності України до 
Міжнародних стандартів вивчали такі провідні вітчизняні вчені, як Ф.Ф. 
Бутинець [5],  С.В. Голов [17], Н.М. Малюга [8], Пушкар, В.М. [78],  
Пархоменко [83] та інші. Висвітлення питань практичного застосування 
переходу українських підприємств на МСФЗ здійснювали у своїх працях О. 
Золотухін [60],, М.М. Іванов [7], І.Чалий [7] та інші. З прийняттям 
Національного П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. No 73 [7], змінено формат 
фінансової звітності підприємств України, яку вони повинні складати, 
починаю чи з І кварталу 2013 року. Однак, виникла низка питань щодо їх 
застосування та інтерпретації відповідно до діючого національного 
законодавства і Міжнародних норм, що потребує подальшого дослідження. 
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Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у 
висвітленні теоретичних положень щодо вдосконалення фінансової звітності, 
та складання на їх основі практичних рекомендацій спрямованих на 
покращення процесу формування, аналізу та аудиту її показників за рахунок 
впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності, дослідження 
методики відображення і розкриття інформації у фінансовій звітності за 
Міжнародними та національними стандартами.  
Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити завдання: 
– вивчення методики формування основних показників фінансової 
звітності та нормативно-правової бази підприємства; 
–  аналіз фінансового стану підприємства, яке досліджується; 
–  розробка ефективних заходів, для покращення фінансового стану та 
ефективнішого використання ресурсів підприємства; 
– розкрити особливості методики складання, подання, затвердження 
звітності в контексті Міжнародних та національних стандартів; 
 – дослідити процес виправлення помилок, допущених при складанні 
фінансової звітності. 
 Об‘єктом дослідження обрано приватне акціонерне товаривства 
«Професіонал» Одесская область, Коминтерновский район, с. Григорьевка, 
ул. Заводская 6. Предметом дослідження є фінансова звітність підприємства 
за Міжнародними стандартами фінансової звітності, методика її складання, а 
також аудит показників та їх аналіз. 
Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи нами були 
використані такі методи наукового дослідження: порівняння – для 
визначення відмінностей та спільних рис явищ, які досліджуються; 
групування – для визначення концептуальних ознак об‘єкта дослідженя; 
синтезу та аналізу – задля деталізації об‘єкта дослідження, шляхом його 
кладання на частини; монографічний метод – задля більш детального 
вивчення об‘єкта дослідження; розрахунковий – задля розрахунку майбутніх 
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економічних ефектів; середніх і відносних величин – для визначення рівня 
ефективності досліджуваних процесів. 
Нормативна база, яка використовувалася для написання роботи є: 
Законодавчі та нормативні документи України, данні фінансової звітності 
підприємства, річні звіти та відповідні літературні джерела. 
Наукова новизна одержаних результатів:  
– запропоновано пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази 
бухгалтерського обліку, яка діє на сьогодні, що значно зменшують кількість 
невирішених аспектів між національними та Міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку; 
– частково удосконалено систему аналізу показників фінансової 
звітності для об‘єктивної оцінки стану підприємства та прийняття 
правильних управлінських рішень; 
– складено рекомендації щодо зміни форм фінансової звітності, що 
дозволить оцінити реальний фінансовий стан підприємства як зовнішнім так 
і внутрішнім користувачам. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у науковому 
обґрунтуванні основних теоретичних підходів і рекомендацій, наведених в 
дипломній роботі, дотримання котрих значно покращить процес обліку та 
аудиту, вдосконалить існуючий на сьогодні процес ведення обліку на ПрАТ 
«Професіонал» , призведе до зростання рівня достовірності й ефективності 
економічної інформації вказаної у фінансовій звітності підприємства. 
97 
  
 
ВИСНОВКИ  
 
Фінансова звітність підприємства забезпечує користувачів необхідною 
інформацією щодо купівлі, продажу, та володіння цінними паперами, участі в 
капіталі підприємства, регулювання господарської діяльності підприємства, 
аналізу основних показників та інших рішень. Звітність повина надавати 
користувачам інформацію за різні періоди для порівняння. У фінансовій 
звітності коротко описуються основні дані про підприємство: назва, основний 
вид діяльності, організаційно-правова форма, середня чисельність працівників 
за звітний період тощо. 
Сьогодні відбувається активний розвиток недержавних  форм  власності  
та  різних  організаційних   форм   бізнесу.   Тривають процеси приватизації, 
формуються нові товарні і фінансові ринки. Бухгалтерський облік поступово 
адаптується до реалій господарювання, чому сприяє його гармонізація з 
міжнародними стандартами. Відірваність вітчизняного бухгалтерського обліку 
від світової облікової практики виявилася ускладнюючим фактором  для  
інтеграції  економіки  України  в  світову   економічну   систему.   Тому назріла 
необхідність суттєво реформувати вітчизняну систему  бухгалтерського обліку 
до умов ринкової економіки. Міжнародні стандарти – це лише орієнтир ведення 
обліку, який не враховує національні економічні, юридичні й соціальні 
особливості, тому на цьому етапі основне завдання полягає у створенні й 
подальшому розвитку національної системи бухгалтерського обліку. 
Обов‘язкове затвердження МСФЗ для фінансової звітності українських 
компаній, що публічно видають  цінні  папери,  стане  відповіддю  всесвітньому  
розвитку.  Вигоди України виявляться не лише в прийнятності звітності 
українських компаній іноземцями, але і в більшій ефективності фінансового 
ринку в середині країни. 
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Безпосереднім наслідком впровадження МСФЗ для українських компаній 
стане необхідність вчення МСФЗ бухгалтерами і аудиторами. Програми і 
тренінги мають бути впроваджені негайно. 
Необхідно видати деталізоване роз‘яснення МСФЗ на українській мові. 
Особливо ретельно необхідно проаналізувати деякі питання бухгалтерського  
обліку, такі як контрольна ціна, бартер, зв‘язані сторони, інфляційний облік. 
Ймовірно, детальне роз‘яснення по багатьом аспектам МСФЗ має  першорядну 
вагу.   
За результатами проведеного аналізу можемо стверджувати, що 
фінансова звітність підприємства повністю відповідає вимогам чинного 
законодавства. Складання та подання фінансової звітності регламентується 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
а також такими нормативними документами: НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності»; НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»; 
П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 
Здійснене нами дослідження показало, що на сьогодні питання 
впровадження МСФЗ є вагомим етапом успішної фінансово-господарської 
діяльності.  
Обраховані коефіцієнти показника фінансово-майнового стану свідчать 
проте, що власність підприємства протягом 2013-2015 років поступово 
зменшувалася, це говорить про те, що фінансова діяльність є нестабільною. В 
свою чергу, це є негативним явищем для підприємства,   та   може   неабияк   
вплинути   на   результат    господарської діяльності в майбутньому.  
Прибутковість підприємства протягом 2013– 2015 років поступово 
змінювалась: в 2013 році – 0,003, в 2014 році – -0,44, та у 2015 році – -0,5. Це 
говорить про те, що після вирахування з одержаного прибутку всіх витрат 
залишається у 2013 році – 0,3 коп., у 2014-2015 роки – було отримано збиток.  
Після обчислення абсолютних та відносних показників ліквідності і 
платоспроможності підприємства, бачимо, що значення цих показників 
протягом трьох звітних періодів поступово зменшувалось. Уповільнення  
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ліквідності підприємства в динаміці говорить про погіршення ситуації з 
забезпеченістю оборотними коштами. В тому випадку, коли активи являються 
низько ліквідними, можливий ризик попасти в негативну фінансову ситуацію.  
Показник фінансової стійкості підприємства являється одним із основних 
показників оцінки фінансового стану підприємства, оскільки показує рівень 
впевненості та надійності кредиторів, які вкладають інвестиції в господарську 
діяльність підприємства. Отже, із раніше обрахованих коефіцієнтів, бачимо, 
Для досліджуваного підприємства – ПрАТ «Професіонал», характерним є 
нестійкий фінансовий стан, оскільки із проведених нами розрахунків, бачимо, 
що майже всі коефіцієнти є від‘ємними . 
В загальному ПрАТ «Професіонал» протягом трьох звітних періодів має 
не задовільні показники своєї господарської діяльності. Коефіцієнти 
рентабельності знаходяться нижче норми. Керівництву підприємства необхідно 
звернути увагу на те, щоб покращити структуру балансу,  оскільки коли існує 
перебільшення коштів в одних статтях, то в інших не менш вагомих статтях 
коштів або недостатньо, або вони взагалі відсутні. 
Виходячи з проведеного аналізу показників фінансової звітності ПрАТ 
«Професіонал» ми пропонуємо такі рекомендації задля покращення 
фінансового стану підприємства: 
- знизити витрати  на реалізацію послуг; 
- звернути увагу на виробництво більш дорогих видів продукції; 
- залучати висококваліфікованих робітників; 
- збільшити асортимент послуг; 
- у виробничому процесі використовувати результати науково- 
технічного прогресу; 
- розробити на дотримуватись стратегії виходу на нові іноземні ринки; 
- здійснити перехід на МСФЗ для залучення іноземний інвестицій. 
Для представлення більш детальної інформації про фінансово-майновий 
стан підприємства та розрахунку доходності різних видів діяльності, для 
вірного формування фінансово-господарського плану підприємства необхідно 
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вести облік витрат та доходів за видами діяльності (від продажу товарів, від 
реалізації послуг, від надання основних засобів в оренду та іншим). 
Можливість ведення обліку доходів і витрат за видами діяльності 
передбачено програмою «1С Бухгалтерія – 8.2». 
Крім того, необхідно побудувати аналітичний бухгалтерський облік 
підприємства таким чином, щоб була можливість розрахунку особистого 
вкладу в доходи окремої бригади (цеху), або окремого працівника. 
Так, в автоматизованому обліку в системі «1С Бухгалтерія – 8.2» 
передбачено ведення аналітичного обліку по субконто, які може 
використовувати підприємство у відповідності з наказом про організацію 
бухгалтерського обліку для відображення витрат та доходів в розрізі бригад 
(цехів), окремих працівників. 
В програмі «1С Бухгалтерія» також передбачено можливість ведення 
обліку розрахунків з постачальниками та покупцями в розрізі договорів по 
кожному контрагенту, коли виводиться проміжне сальдо по кожному договору 
та взагалі –по кожному постачальнику та покупцю. 
Дотримання запропонованих заходів в деякій мірі призведе до 
покращення фінансового стану підприємства. Проте цього недостатньо для 
зростання іміджу поміж іноземними конкурентами. В такому випадку вагоме 
значення має вплив держави. 
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